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Introdução:  O presente trabalho relaciona-se com a Área da Ciências da Vida e 
Saúde, oriundo de uma pesquisa realizada do Estágio Básico lV do curso de  
Psicologia, tendo como relevância o processo de ensino e aprendizagem mediado 
por vias tecnológicas.   Objetivo: Analisar como a Psicologia pode contribuir no 
processo de ensino e aprendizagem no qual acontece de forma remota, dando 
ênfase aos alunos do ensino fundamental, diante da pandemia.  Método:  Sendo 
qualificado como pesquisa qualitativa exploratória. Para obtenção de dados foi 
desenvolvido um questionário no qual foram aplicados a três sujeitos, sendo o sujeito 
C do sexo feminino com 11 anos da 6º série, o sujeito B do sexo feminino com 14 anos 
da 8º série e um sujeito A do sexo masculino com 13 anos da 8º série. Resultados: Com 
a realização desta intervenção, obteve-se uma maior compreensão sobre o método 
de ensino EAD. Um dos fatores que comprometem o ensino é a motivação, pois 
depende muito da qualidade de internet, meios de acesso a internet, ambiente. 
Ressaltando que para os  alunos do ensino fundamental é muito subjetivo o ensino a 
distância, pois cabe ao professor estar atento as necessidades dos seus alunos e se 
adaptar para atender a demanda. Conclusão: A elaboração do presente estudo 
possibilitou um melhor entendimento acerca da situação do ensino fundamental 
mediado por vias tecnológicas, processo que demanda a interação do sujeito com 
os colegas, professores e pessoas do seu convívio em geral.  
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